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D D R 
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IPR-Reform 4 
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Ehescheidung 
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Anerkennung ausländischer Urteile 183 
Anerkennung deutscher Urteile in Italien 
143 f. 
Annexentscheidungen 5 ff., 9 ff. 
Antragsteller, Heimatrecht 10, 22 
anwendbares Recht 10 f., 18 f., 22 f., 28 f., 
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Erbrechtsausschluß 207 f. 
Flücht l inge 75 
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IPR-Reform 2 
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Ausgleichszahlung 61 
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Einheitliches Kaufrecht 
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Aussch luß 180 
Erfüllungsort 113 ff. 
Mängelanzeige 198 f., 212 f. 
Mänge l rüge 198, 226 
Rückgewährspfl ichten 114 ff., 129 f. 
Schadensersatz 83 ff., 96 ff. 
Zinsen 212 f., 226 
Einheitsrecht 
siehe Internationales Einheitsrecht 
Einstweilige Anordnungen 
Anerkennung ausländischer 5, 79 ff. 
E u G V Ü 80 
Unterhalt 5, 19, 80, 123 
Einstweilige Verfügungen 
- 123 
Bankgarantien 149, 150 
E u G V Ü 80 
Unterhalt 123 
Ehegüterrecht 
siehe auch Ehegüters ta tu t , Gü te r s t and 
Zugewinnausgleich 179 
Elterliche Sorge 
siehe auch Haager Minderjährigenschutzab-
kommen 
ausländische Entscheidungen 6, 182 
internationale Zuständigkeit 220 
Kindesentführung 125 f., 141 f. 
Umgangsrecht 182, 223 ff. 
Verkehrsrecht 182 
England 
siehe auch Großbr i tannien 
Transportrecht 46 f. 
Entwicklungsländer 
Arbeitsschutz 9 
Erbfolge 
siehe auch Testament 
Österre ich 87 f. 
Erbgang 
Österreich 88 
Erbrecht, internationales 
siehe auch Erbschein, Erbstatut, Nachlaßab-
kommen, Nachlaßsachen, Testament 
Doppelstaater 14 ff., 25 f. 
Ehegatte 89, 206 f. 
Österre ich 86 ff., 100 ff. 
Privilegium Germanicum 88 f. 
Türke i 205 f. 
Volksdeutsche 183 
Erbschein 
- 8 8 f., 100 f., 183,206 
Türken 206 
Erbstatut 
- 1 4 ff., 25 f.,86 ff., 205 f. 
Doppelstaater 14 ff., 25 f. 
Flüchtlinge 75 
IPR-Reform 4 
Volksdeutsche 183 
Erfüllungsort 
- 7 5 ff., 89 ff., 113 ff., 129 f. 
Gerichtsstand 54, 75, 113 ff., 129 f. 
Vereinbarung 75 
Europäische Menschenrechtskonvention 
Freizügigkeit 196, 216 f. 
Europäisches Gerichtsstands- und Vollstrek-
kungsübereinkommen (EuGVÜ) 
Annex-Entscheidungen 5, 19 
Arrest 80, 82 
Bei t r i t t sübereinkommen 89 
Binnensachverhalt 10 N . 13 
Ehewohnung 50 
einstweilige Anordnungen 19, 79 ff. 
einstweilige Maßnahmen 80 ff., 95 f. 
Erfüllungsort 75 ff., 89 ff., 113 ff., 129 f., 218 
Gerichtsstandsvereinbarungen 44 
Hausratsverteilung 50 
Unterhaltsentscheidungen 5, 19, 121, 199 ff., 
213 
Z i v i l - und Handelssachen 154 f., 169 ff., 173 
Europäisches Übereinkommen über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anwendbare 
Recht 
- 3 7 ff., 67 ff. 
Arbeitsvertrag 160 
Europarat-Übereinkommen 
Auskünfte über ausländisches Recht 134 
Exklusivnormen 
siehe Schutzvorschriften, Sonderanknüpfung, 
zwingendes Recht 
IV 
F 
Factoriing 
- 4 3 . 4 4 N . 4 
Familiengerichte 
Zus tänd igke i t für Vol ls t reckbarerklärung 
aus ländischer Unterhaltstitel 200 
favor megotii 
- 4 1 
favor testamenti 
- 3 
Feststellung ausländischen Rechts 
siehe aus ländisches Recht 
Flagge 
ausgeflaggte Schiffe 158 N . 5 
Liberia 175 
Panamat 99 
Singapuir 158 
Flaggemrecht 
- 157, 1.58 
Singapuir 158 
Fluchthielferverträge 
- 2 1 6 f. .,220 ff. 
Flüchtlhnge 
siehe auich Asylrecht, Kontingentflüchtlinge 
Güterst ;and 162 f., 179 
Personailstatut 73 ff. 
Sowjetz'.one 162 f. 
Fluglotstenstreik 
- 193 ff.. 
fob-KIaiusel 
- 7 8 
Form 
Erfüllumgsort, Vereinbarung 77, 91 f. 
Gerichtssstandsklauseln 44 N . 7 u. 9, 75 
Formstaitut 
- 4 1 
Ehesch l i eßung 3, 59 
Spanien , Eheschl ießung 191 
Frachtvertrag 
- 46, 56 
Frankreiich 
Anerkemnung von Vaterschaftsurteilen 
103 ff. 
Arrestbefehl 82 
Ehescheidung 7 
mesures conservatoires 5 
ordre puiblic 55, 103 
prestations compensatoires 7 
Schiedsklausel 55 
Schiedsf&higkeit 55 
Schiedssprüche 32 
Sicherumgspfändung 95 
Staa tsangehör igkei t 104 N . 9 
Vaterscbaftsfeststellung 103 N . 2 
Freiwillige Gerichtsbarkeit 
siehe auich elterliche Sorge, Nachlaßsachen 
internationale 4 
Fremderarecht 
siehe Awsländerrecht 
Fremdwiährungsforderungen 
- 155 ff... 174 f. 
Aufrechinung 156 
Valutaschuld 174 
G 
Gegenseitigkeit 
Amtshaftung 210 ff. 
Anerkennung ausländischer Entscheidungen 
3 
Prozeßkostenhilfe 66 
Gehilfenhaftung 
- 8 5 f., 99 
Genfer Flüchtlingskonvention 
- 73, 75 
Gerichtsbarkeit 
siehe auch wesenseigene Zuständigkei t 
Beweisaufnahme im Ausland 58 
Gerichtsstände 
siehe auch internationale Zuständigkei t 
Erfüllungsort 54, 75 ff., 89 ff., 113 ff., 129 f. 
Niederlassung 54 
Gerichtsstandsvereinbarungen 
- 4 3 , 5 4 , 7 5 
Geschäftsfähigkeit 
- 4 1 
Geschäftsführung ohne Auftrag 
Jugoslawien 65 
Gesellschaften 
siehe auch juristische Personen, Sitztheorie 
ausländische, Anerkennung 117 
Gesellschaftsrecht, internationales 
- 1 1 6 ff. 
Sitztheorie 117 
Gesetzliche Vertretung 
siehe auch elterliche Sorge 
Mutter 101 
Gewöhnlicher Aufenthalt 
siehe Aufenthalt 
Gläubigeranfechtung 
- 116 ff., 131 ff. 
Gleichberechtigung 
siehe auch Verfassungswidrigkeit 
Ehescheidung 10, 29, 182 
Ehewirkungsstatut 59 
Kollisionsnormen 2 
Türkisches Unterhaltsrecht, Benachteiligung 
des Ehemannes 182 f. 
Gleichlauftheorie 
- 4 
Good will 
- 8 4 
Griechenland 
Anerkennung deutscher Scheidungsurteile 
219 f. 
Ehescheidung 219 f. 
Ehewohnung 50, 60 f. 
Hausratsverteilung 50, 60 f. 
Rechtshilfe 219 
Schiffszusammenstoß 99 
Staatsangehörigkeitsprinzip 60 
Zeugenvernehmung 218 f. 
Großbritannien 
siehe auch England 
Rechtshilfe 48 
Grundrechte 
siehe Gleichberechtigung, Menschenrechte, 
Verfassung, Verfassungswidrigkeit 
Ehegüter recht 11 ff. 
Grundstücks vertrage 
Form 41 
Güterstand 
siehe auch Ehegüters ta tu t , Ehegüter recht 
Flüchtlinge 75 
Vertriebene 75 
Gute Sitten 
ausländische Verbote 157 
Fluchthel ferver t räge 220 
Wettbewerbsrecht 7 ff. 
H 
Haager Minderjährigenschutzabkommen 
(MSA) 
A b ä n d e r u n g ausländischer Entscheidungen 
182 
Anerkennung ausländischer Sorgerechtsent-
scheidungen 6, 182 
Doppelstaater 15 
Flücht l inge 74 
gesetzliches Gewal tverhäl tn is 182, 220 
gesetzliche Vertretung 101 
Kindesen t führung 125, f., 139 ff. 
Umgangsregelung 223 ff. 
Unterhalt 144 f. 
Haager IPR-Übereinkommen 
Beweisaufnahme 48 
Ehewirkungsabkommen (1905) 179 
Kauf 43, 147 
Kindesen t führung 147 
K o n s u m e n t e n k ä u f e 147 
St raßenverkehrsunfä l le 17, 26 f. 
Unterhalt 80 N . 19, 104, 144 f., 199 ff., 213 
Haager Konferenz für IPR 
- 147 f. 
Haftpflichtversicherung 
siehe auch Versicherung 
- 4 6 f. 
Hamburger Freundschaftliche Arbitrage 
- 180 f. 
Handelsbräuche 
Hamburger Warenverein 180 f. 
Platzusancen 180 
Handelsgeschäfte 
internationale 54 
Qualifikation 54 
weiter Begriff 54 
Handelskammer 
deutsch-nieder ländische 98 
Industrie- und Handelskammer 98 
internationale 31 f. 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit 
siehe Schiedsgerichtsbarkeit 
Handelsvertreter 
- 1 1 8 ff., 134 ff. 
Ausgleichsanspruch 118 ff., 134 
Devisentransfer 157 
Provision 119 
Hausratsverteilung 
- 4 9 f. 
Hinkende Ehe 
- 6 0 
Ehescheidung 182 
Incoterms 
- 7 8 
Indonesien 
Adopt ion 184 f. 
Institut de Droit International 
Schiedssprüche 31 N . 1 
International Law Association (ILA) 
- 3 3 
Schiedsgerichtsbarkeit 146 
V 
Internationale Arbeitsorganisation 
- 9 N . 25,20 f. 
Internationale Handelskammer 
Bankgarantien 150 
Schiedsverfahren 31, 32 
Internationale Rechtshilfe 
siehe Rechtshilfe, internationale 
Internationale Zuständigkeit 
- 4 
Aufhebung von Schiedssprüchen 31 
Ehesachen 4 
Ehescheidung 10f., 18, 22 f., 28 f., 75, 181 f., 
219 f. 
elterliche Sorge 141 f. 
Erfüllungsort 75 ff. 
Frankreich 105 f. 
fraudulöse 125 
Nachlaßsachen 104 f., 205 
Internationaler Gerichtshof 
Barcelona-Traction-Fall 116 
Internationales Einheitsrecht 
siehe auch Einheitliches Kaufrecht 
Schiffszusammenstöße 85 f., 99 f. 
Transportrecht ( C M R ) 46 f. 
U N C I T R A L , Kauf 109 ff. 
Interreligiöses Kollisionsrecht 
- 1 6 3 ff. 
Rituszugehörigkeit , verschiedene 163 ff. 
Intertemporales Recht 
Jugoslawien 183 
Irak 
Bankgarantie 168 
Iran 
- 122 ff. 
Bankgarantien 165 
Niederlassungsabkommen 122, 123, 124, 137 
Unterhalt 122, 124, 136 ff. 
Islamisches Recht 
Gerichte in Ägypten 163 f. 
hanefitisches, Ägypten 179 
Schiiten im Iran, Unterhalt 136 
Israel 
Anerkennungs- und Vollstreckungsabkom-
men 80 N . 15 
Italien 
Anerkennung deutscher Ehescheidungs-
urteile 29,142,143 f. 
Aufrechnung 199 
Ehetrennung 10 N . 4, 52 f., 62 
Legitimation 10 f., 27 f. 
Legitimationsabkommen, Vorbehalt 27 f. 
Name des Kindes 160, 176 
Nichtehelichenrecht 160 ff. 
Schiedsfähigkeit von Arbeitssachen 45 N . 34 
Unterhalt geschiedener Ehegatten 121 f., 136 
Vaterschaftsanerkenntnis 27 f., 160 ff., 176 ff. 
J 
Jordanien 
Anerkennung von Scheidungsurteilen 181 
Beamtenhaftung 197 f. 
Morgengabe 10 N . 4 
Jugoslawien 
Anerkennung deutscher Scheidungsurteile 29 
Arbeitsrecht 9 N . 18, 9 N . 25 
Bosnien und Herzegowina, Familienrecht 182 
Deliktsstatut 17, 18 
Ehescheidung 182 
Erbrecht 183 
interlokales Privatrecht 32 f., 62 ff. 
Schuldverhältnisse 62 ff. 
Verkehrsunfälle 17, 18 
Wojwodina 183 
Juristische Person 
siehe auch Anstalt . Gesellschaften, Gesell-
schaftsrecht 
- 130, 133, 193 ff. 
Anerkennung ausländischer 117 
aus ländische , Prozeßkostenhilfe 66 
Liechtenstein, Anstalt 116 ff. 
K 
Kanonisches Recht 
Ehesch l ießung 59 
Kauf 
siehe auch Einheitliches Kaufrecht, Haager 
I P R - Ü b e r e i n k o m m e n , Überseekauf 
Konsumentenkauf 147 
Streckengeschäft 83 
Versendungskauf 83 
U N C I T R A L 111 ff. 
KegePsche Leiter 
- 3 
Kindesentführung 
- 1 2 5 f., 139 ff. 
Haager Konferenz für I P R 147 
Kindschaftsrecht 
siehe auch elterliche Sorge, Haager Minder-
j äh r igenschu tzabkommen 
Flücht l ingssta tut 74 
gesetzliche Vertretung 101 
Name 160 
Kollisionsnormen 
allseitige 2 
einseitige 2 
Kollisionsrechtliche Entscheidung 
Pflicht zur 131 
Kolumbien 
Adopt ion 182 
Konkursverfahren 
Anfechtung 131 
Konsuln 
Beweisaufnahme im Ausland 58 
Sachvers tändige , Anhörung im Ausland 58 
türkische 205 f., 215 f. 
Konsumentenkäufe 
- 147 f. 
Kontingentflüchtlinge 
- 73 ff. 
Konventionskonflikte 
- 199 ff. 
Korea 
Arbeitsschutzrecht 8 f., 21 
Kühne-Entwurf 
- 2 ff. 
Doppelstaater 16 
Kündigungsschutz 
Abfindungsanspruch 176 
Arbeitsvertrag 157 ff., 175 f. 
L 
Ladung 
Zeugen im Ausland 58 
Lastenausgleich 
Erbschein 183 
Qualifikation 26 
Legalzession 
- 4 2 
Legitimation 
- 17 f., 27 f., 163 f., 179 f. 
Ägypten 163 f., 179 f. 
CIEC-Übere inkommen 17 f.. 27 f. 
IPR-Reform 2, 3 
Italien 17 f., 27 f. 
Leistungsverbote 
- 156 f. 
lex loci delicti 
siehe auch Deliktsstatut 
- 8 
Auflockerung 30 
lex rei sitae 
Erbfolge, Österreich 26 
Liberia 
Flagge 175 
Liechtenstein 
Anstalt 116 ff., 133 
Auskünfte , Übere inkommen 134 
Durchgriff 117 
Luftverkehr 
Eurocontrol 154 N . 2 
Fluglotsenstreik 193 ff., 208 ff. 
Gebühren 155 
Luxemburg 
Gerichtsstandsvereinbarung 93 
M 
Marokko 
Form der Eheschließung 182 
Mehrstaater 
siehe Doppelstaater 
Menschenrechte 
-221 
Freizügigkeit 196, 216 f. 
Leben und Gesundheit 8 
Minderjährigenschutzabkommen 
siehe Haager Minderjährigenschutzab-
kommen 
Mutterschaftsanerkenntnis 
- i 6 i , 177 
Italien 27, 161, 177 
Vorfrage 18 N . 12 
N 
Nachlaßabkommen 
Österreich 87 N . 6 
Türkei 205 f., 215 f. 
Nachlaßsachen 
internationale Zuständigkeit 4, 100 f., 205 
Nachlaßspaltung 
Jugoslawien 33 
Österreich 26, 87 
Name 
Ehegatten 4 N . 15, 49 
Kind 160 
Nebenstatut 
Erfüllungsortsvereinbarung 78, 93 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Italien, unione naturale 161 N . 8 
Nichteheliche Kinder 
siehe auch Mutterschaftsanerkenntnis, U n -
terhalt, Vaterschaftsanerkenntnis, Vater-
schaftsfeststellung 
- 160 ff., 176 ff. 
Name 160, 176 
Staatsangehörigkeit 104 N . 9 
VI 
Niederlande 
Arbeitsrecht 158 f. 
Bergungslkosten, Ersatzanspruch 155, 170 
deutsch-niederländische Handelskammer 98 
Gü te r r ech t 219 
Kündigungsschutz 158 f. 
Legitimationsabkommen, Vorbehalt 18 
Umgangsregelung 223 ff. 
Wrakkenwet 169 
Niederlassung 
Gerichtsstand 54 
Niederlassungsabkommen 
deutsch-iranisches 122, 123 
Nigeria 
Ausfuhrverbote 157 
Normenmangel 
- 89, 103 
O 
Ordre public 
Arbeitsrecht 7, 9 N . 17 
Handelsvertreterrecht 119 f. 
internationaler 55 
Rückwirkung 183 
Schiedsklausel 55 
Sozialhilfe 183 
Staatsver t räge 123. 124 
Unterhalt 122 ff., 138 f., 182 f. 
Österreich 
Adopt ion 220 
Anerkennung deutscher Ehescheidungsurtei-
le 10 N . 8 
Ehegattenerbrecht 89, 102, 206 f. 
Ehegü te r rech t 24 
Ehescheidung 102 
Einantwortung 87, 88 
Erbgang 8.8 
Erbrecht 100 ff. 
Erbserk lä rung 88 
Erbstatut 26, 86 ff., 100 ff. 
Fluchthelferverträge 216 f., 220 ff. 
G ü t e r t r e n n u n g 184 
Legitimationsabkommen, Vorbehalt 18 
ordre public 216 f. 
Schiedssprüche 31 
Sozialversicherungsrecht 51, 52, 128 f. 
Unterhalt. Kinder 144 f. 
Verlassenschaftsabhandlung 87 
Witwenpension 52, 61 
Ostrecht 
- 6 6 
Institut 66 
P 
Pactum de non petendo 
- 1 0 0 
Pakistan 
Adopt ion pakistanischer Staatsangehöriger 
181 
Panama 
Schiff, Flagge 99 
Parteiautonomie 
siehe auch Parteiwille. Rechtswahl 
- 2 , 4 
Ehegü te r rech t 4 
Erbrecht 4 
Jugoslawien 64 
Vertragsstatut 39 
Parteiwille 
siehe auch Parteiautonomie, Rechtswahl 
hypothetischer 39, 94, 118, 135, 166, 218 
Personalstatut 
Flüchtlinge 73 ff. 
gemeinsames 8 
Wettbewerbsrecht 8 
Personenstandsrecht 
- 161 N . 7 
Portugal 
Deliktsstatut 30 
Gefährdungshaftung 30 
Haftpflichtversicherung 30 N . 3 
Rückverweisung 30 
Privatscheidungen 
- 2 0 2 ff., 213 ff. 
inländische von Aus ländern 202 ff., 213 ff. 
Privilegium Germanicum 
- 88 f. 
Prorogation 
siehe Gerichtsstandsvereinbarungen 
Prozeßkostenhilfe 
- 6 6 
Prozeßkostenvorschußpflicht 
E u G V Ü 7 
Q 
Qualifikation 
bewegliche Sachen 26 
Doppelqualifikation 4 N . 15 
Ehewohnung und Hausrat 50 
E u G V Ü 5 
Unterhaltssachen 6 
Versorgungsausgleich 126 ff., 128, 207 
R 
Rabattrecht 
- 9 
Rechtsfähigkeit 
- 4 1 
ausländische Gesellschaft 130, 134 
Rechtshilfe, internationale 
Großbri tannien 48 
Protokoll 218 f. 
richterliche Aufklärungspflicht 47 f. 
Sachverständigenbeweis 47 f., 57 f. 
Tunesien 10 N . 7 
Zeugenvernehmung, Protokoll 218 f. 
Rechtsvergleichung 
Auslegung von Staatsverträgen 155 
Rechtswahl 
- 7 8 
nachträgliche 39 
teilweise 39, 78 
Reedereibetrieb 
- 175 
Reederhaftung 
- 85, 99 
Reform 
siehe auch Kegel'sche Leiter, Kühne-Entwurf 
Deutsches IPR 2 ff. 
Entwürfe 2 
Religiöse Rechte 
hanefitisches Recht 179 
interreligiöses Kollisionsrecht 163 ff. 
islamisches Recht 136, 179 
jüdisches Recht 202 
kanonisches Recht 59, 180 
Kopten 164 N . 12, 179 
orientalisch-katholisches Kirchenrecht 163, 
179 
Rückverweisung 
Deliktsrecht 17,26 f., 30 
Erbrecht 26 
Legitimation 27 
Österre ich, Erbstatut 26 
Staatsverträge 17, 26 f., 30 
Vertragsrecht 42 
S 
Sachnormen 
internationale Anwendbarkeit 9 
Sachnormverweisung 
- 3 0 
Sachrechtsbezogene Verfahrensvorschriften 
ausländische 50, 60 f. 
Hausratsteilung 60 f. 
Sachverständige 
- 47 f. 57 f. 
Schadenseratz 
siehe auch Deliktsstatut, einheitliches Kauf-
recht 
Berechnung 46 
G o o d wil l 84 
Mängelfolgeschaden 84 
Reparaturkosten 46, 56 
Schiffszusammenstoß 85 f., 99 f. 
Unterhaltsschaden ( E u G V Ü ) 7 
Wertminderung 56 
Schiedsgericht 
Vorlage an E u G H 217 
Schiedsgerichtsbarkeit 
- 4 5 , 5 3 f., 180 f., 217 
Europäisches Übere inkommen 54 
Hamburger Arbitrage 180 
I L A 146 
Schiedsklauseln 
- 4 3 ff., 53, 54, 180 f. 
anwendbares Recht 54 f. 
Bankgarantie 168 
Dissens 180 f. 
mehrsprachige 180 f. 
Schiedssprüche 
- 180 
Aufhebung 31, 180 
National i tä t 30 ff. 
Schiffe 
Bergungskosten 155, 169 ff. 
Heuervertrag 158 
Schiffszusammenstoß 
- 8 5 f., 99 f., 169 ff. 
Schuldausspruch 
Ehescheidung 103 
Ehetrennung, Italien 62 
Schutzvorschriften 
ausländische 158 f. 
für Deutsche 2 
Kündigungsschutz 158 
Schwächeres Recht 
Ehewirkungsstatut 59 
Unterhalt 49 
Schweigen 
Sonderanknüpfung 42, 218 
Schweiz 
Durchgriffshaftung 117 
Gläubigeranfechtung 131 
Seerecht 
siehe auch Schiffszusammenstöße 
- 9 9 f. 
Heuerverhä l tn i s 158, 176 
Seebetriebsrat 176 
VII 
Singapur 
Merchant Shipping Act 159 
Sittenwidrigkeit 
siehe gute Sitten 
Sitztheorie 
siehe auch Gesellschaftsrecht, internationa-
les; juristische Personen 
- 117, 133 f. 
Sonderanknüpfung 
siehe auch zwingendes Recht 
Arbeitsschutzrecht 8 
Kündigungsschutz 158 
zwingendes Recht 40 
Sozialhilfe 
ordre public 182 f. 
Sozialrecht, internationales 
Versorgungsausgleich 51 
Sozialversicherung 
siehe auch Versorgungsausgleich 
Ös te r re ich 51 
Spanien 
Akkred i t iv 167 
Anerkennung ausländischer Entscheidungen 
192 
Deliktsstatut 30 
Ehescheidung 190 
Ehesch l i eßung 189 f. 
Ehetrennung 10 N . 4, 190 
elterliche Gewalt 190 
F o r m der Eheschl ießung 59 
internationale Zuständigkei t 191 f. 
internationales Familienrecht 189 ff. 
Investitionen 225 f. 
Pesetenkonten 145 f. 
Reform des Familienrechts 189 ff. 
Staatsangehör igkei t der Ehefrau 59 
Sprache 
stillschweigende Rechtswahl 55, 118 
zweisprachige Verkaufsbestät igung 180 f. 
Staatsangehörigkeit 
A u s b ü r g e r u n g 219 
effektive 14, 15, 125 ff., 141 
Ehefrau 59 
nichteheliche Kinder 104 N . 9 
Staatsangehörigkeitsprinzip 
Belgien 184 
Griechenland 60 
IPR-Refo rm 3 
Privilegium germanicum 89 
Statutenwechsel 
- 7 5 
Stellvertretung 
siehe gesetzliche Vertretung 
Stillhalteabkommen 
- 1 0 0 
Straßengüterverkehr 
internationaler 46 f., 56 f. 
Straßenverkehrsunfälle 
siehe auch Deliktsstatut 
Jugoslawien 17, 26 f. 
Portugal 30 
Streckengeschäft 
- 8 3 
Streik 
- 193 ff. 
Substitution 
Verschuldensscheidung 206 f. 
Sudetendeutsche 
Doppelstaater 15 
Südkorea 
siehe Korea 
T 
Tarifverträge 
- 9 N . 18 
Teilverweisung 
siehe auch Rechtswahl 
- 7 8 
Testament 
Österreich 87 
Thailand 
Privatscheidung 203, 214 f. 
Todeserklärung 
Jugoslawien 183 
Transportrecht, internationales 
- 4 6 f., 55 f. 
Spediteurbedingungen 218 
Trennung von Tisch und Bett 
siehe Ehetrennung 
Türkei 
Ehegattenunterhalt 182 
Erbstatut 205 
Konsuln, Befugnisse 205, 215 f. 
Legitimationsabkommen, Vorbehalt 18 
Nachlässe von Türken 205 f., 215 f. 
Nichtanerkennung von Scheidungsurteilen 
181 
Vollstreckung von Schiedssprüchen 31 
Tunesien 
Anerkennung ausländischer Entscheidungen 
10,80 
Anerkennung deutscher Entscheidungen 10 
Brautgabe 1 0 N . 15 
Ehescheidung 10 f., 22 f. 
Entschädigung 10 f., 23 
Unterhalt 23 
Wartezeit 23 
U 
Überseekauf 
- 7 8 
Unbewegliches Vermögen 
Erbstatut, Österreich 26 
U N C I T R A L 
Kaufabkommen 85, 109 ff. 
Unerlaubte Handlungen 
siehe auch Deliktsstatut, Straßenverkehrsun-
fälle 
- 17, 26, 85 f. 
Ungarn 
Arbeitsrecht, Übe re inkommen 8 N . 25 
Erbrecht, früheres 183 
Ungerechtfertigte Bereicherung 
Jugoslawien 65 
Unlauterer Wettbewerb 
- 7 ff., 20 ff. 
Arbeitsschutz 7 ff., 20 ff. 
Raba t tgewährung 9 
Werbung 9 
Unterhalt 
- 122 ff., 136 ff., 182 f., 199 ff. 
Abände rung ausländischer Entscheidungen 
120 ff., 136 
Anerkennung ausländischer Entscheidungen 
5 ff., 80 N . 19, 199 ff., 213 
Anerkennung deutscher Entscheidungen in 
Frankreich 103 ff. 
einstweilige Anordnungen 5, 19, 80 
Ehegatten 122 ff., 182 f. 
E u G V Ü 5 ff., 80, 123 
gemischt-nationale Ehen 48 f., 59 f. 
geschiedene Ehegatten 6,121 f., 136 
Kinder 144 f. 
ordre public 122 ff., 138 f, 182 f. 
USA 
Freundschaftsvertrag 208, 209 
Handelsvertreter 119 
New Y o r k , agency 119 
Sorgerechtsentscheidung 182 
Uniform Commercial Code 84 f. 
Vertr iebsvert räge 118 N . 7 
V 
Vaterschaftsanerkenntnis 
- 2 7 f., 160 ff., 176 ff. 
Unterhaltsstatut 177, 178 
Zustimmung des Kindes 162, 176 
Vaterschaftsfeststellung 
- 103, 160 ff. 
Blutgruppenuntersuchung 105 
Verbraucherverträge 
- 4 0 f., 147 f. 
Verbund 
Ehetrennung 10 N . 4, 143 
E u G V Ü 5 
internationale Zuständigkeit 9 ff., 144 
Sorgerecht 144 
Vereinigte Staaten von Amerika 
siehe U S A 
Verfassung 
siehe auch Gleichberechtigung, Verfassungs-
widrigkeit 
ausländische juristische Personen 193 ff. 
enteignungsgleicher Eingriff 193 ff. 
Rechtsstaatsprinzip 182 
Verfassungswidrigkeit 
Ehegüters ta tut 178 f. 
Gegenseitigkeitsklausel 196 f. 
Heimatrecht des Mannes 10,11 ff., 28, 178 f., 
181 
Scheidungsstatut 182 
Staatsvertrag 124 
Vorlage 182 
Versorgungsausgleich 
- 5 0 ff., 61 f., 126 ff., 207 f. 
Aus länder 19, 28, 30 
ausländische Anwartschaften 51 f., 61 
Ausschluß 52, 61 
Bewertung 127 
Ehetrennung 52 f. 
Qualifikation 50 ff., 126 ff. 
Scheidungsfolgenstatut 28 
Verjährung 
Frist bei Schiffszusammenstößen 85 f., 99 
Gläubigeranfechtung 131 
Versäumnisentscheidungen 
E u G V Ü 77 N . 21,81,82 
Versicherung 
Direktklage 17 
Haftpflichtversicherung 46 
Insassenunfallversicherung 215 
Transport 46 
Versicherungsrecht 
Trennungsprinzip 46, 55 
Versicherungsvertrag 
Portugal, Auslegung 30 
Prorogat ionsbeschränkung 44 
Vertragsstatut 
siehe auch Parteiautonomie, Parteiwille, 
Rechtswahl 
- 3 7 ff., 118 f. 
Auslegung 118 
E G - Ü b e r e i n k o m m e n 37 ff., 67 ff. 
Jugoslawien 63 f. 
Nebenstatut 78, 93 
vertragstypische Leistung 166, 218 
VIII 
Vertragstypische Leistung 
Bank, Rückga ran t i e 166 
Spedition 218 
Völkerrecht 
A b ä n d e r u n g ausländischer Entscheidungen 
120 f. 
Gegenseitigkeit 211 
Verfassung 124 
Vollstreckung 
ausländischer Entscheidungen 5 ff., 199 ff. 
einstweilige M a ß n a h m e n 80 
E u G V Ü 5 ff. 
Vorbehaltsklausel 
siehe ordre public 
Vorfrage 
- 161 f., 164 
Ehe 164 
Vaterschaftsanerkenntnis 161 f. 
Verfahrerusrecht 6 
Wettbewerbsrecht 8 
Vormund 
-101 
w 
Währungsrecht 
siehe Devisenrecht, Fremdwährungsforde-
rungen 
Wahlrecht 
Ehename 4 
Werbung 
Wettbewerb 9 
Wesenseigene Zuständigkeit 
- 11 
Wettbewerb 
siehe unlauterer Wettbewerb 
Wohnsitz 
siehe auch domicile 
gemeinsamer, Anknüpfung 28 f. 
Inland 183 
letzter gemeinsamer 178, 183 
Z 
Zession 
siehe Abtretung, Legalzession 
Zeugen 
Ladung im Ausland 58 
Zugewinnausgleich 
Flüchtlinge 179 
Zurückbehaltungsrecht 
- 155 ff., 174 f. 
Zwangsvollstreckung 
siehe Vollstreckung 
Zwingendes Recht 
Sonderanknüpfung 40, 158 
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XVI 
E r w i d e r u n g e n 
Zum Erbrechtsausschluß des „schuldi-
gen" Ehegatten (§ 759 Abs- 2 ABGB) 
bei deutschem Scheidungsstatut 
— Erwiderung zu Firsching, IPRax 1981,86 — 
von Dr. Michael Coester, LL.M. (Univ. of Mich.), Augs-
burg 
§ 759 Abs. 2 des öst. ABGB versagt dem überlebenden 
Ehegatten das gesetzliche Erbrecht, wenn der Erblasser 
Scheidungsklage erhoben hatte und der beklagte Teil für 
schuldig befunden worden wäre. Firsching stimmt dem Bay-
ObLG 1 insoweit zu, als bei Zusammentreffen dieser Norm 
mit deutschem Scheidungsrecht (Vorfrage) das Schuldmerk-
mal — entsprechend § 1933 BGB — schlechthin entbehrlich 
sein soll. Dies erscheint nicht unproblematisch. 
1. Zunächst könnte argumentiert werden, daß zwischen 
§ 759 Abs. 2 ABGB und den österreichischen Scheidungs-
bestimmungen (§§ 47—49 EheG) ein sachrechtlicher Zusam-
menhang besteht, der die kollisionsrechtliche Verselbständi-
gung der Schuldfrage als Vorfrage ausschließt. Die Aus-
legung der Bestimmung würde dann zu dem Ergebnis füh-
ren, daß der Maßstab für die Tatbestandsvoraussetzung 
,,schuldig" direkt und ausschließlich dem Ehegesetz zu ent-
nehmen sei. Eine derartige Vorschaltung materiellrecht-
licher Sinnermittlung der lex causae vor die übliche Vor-
fragenmechanik vertritt — für das Deliktsrecht — neuer-
dings vor allem Stoll2. 
2. Will man diesen — doch recht unsicheren — Weg 
nicht gehen, ist die Scheidungsschuld als Vorfrage dem 
Scheidungsstatut zu entnehmen. Unterstellt man, daß dieses 
deutsches Recht ist3, ist dennoch der vom BayObLG be-
schrittene Lösungsweg über Normenmangel und Anpassung 
nicht der einzig denkbare. Der Konflikt könnte auch als 
Substitutionsproblem verstanden werden: Kann die Zerrüt-
tungsklage mit der erbrechtlichen Konsequenz, die sie in 
§ 1933 BGB gefunden hat, an die Stelle der in § 759 Abs. 2 
ABGB vorausgesetzten Verschuldensklage gesetzt werden, 
besteht „funktionelle Äquivalenz444? Diese Problemstellung 
1 Urt. v. 23.9. 1980, IPRax 1981,100,103; FirschingaaO. S. 89, sub4. 
2 Festschrift Lipstein (1980) 259 ff. Ob der Terminus „datunV4 in diesem 
Zusammenhang glücklich ist, erscheint jedenfalls zweifelhaft. Vgl. auch 
Ehrenzweig, Private International Law S. 170 ff. 
3 So in concreto das BayObLG. Das ist aber falsch: Eheschließung war 
1963, so daß die Frau gemäß §§ 4 Abs. 1, 2 Ziffer 2 öst. Staatsbürger-
schaftsG 1949 automatisch (auch) die öst. Staatsangehörigkeit erworben 
hatte (die Rechtsänderung durch das StaatsbürgerschaftsG 1965 trat erst 
am 1. 1. 1966 mit Wirkung ex nunc in Kraft, vgl. Berg mann/Ferid, Inter-
nationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Österreich S. 6 ff., 33). Nach 
§§ 20 Abs. 1, 18 Abs. 1 Ziffer 1, 9 Abs. 1 S. 1 und 2 IPR-Gesetz vom 15. 
6. 1978 entschied deshalb aus österreichischer Sicht die gemeinsame 
Staatsangehörigkeit der Ehegatten; auf ihren letzten gemeinsamen ge-
wöhnlichen Aufenthalt kam es — entgegen BayObLG — nicht an (inwie-
weit eine abweichende Lösung aus § 1 IPR-Gesetz gerechtfertigt wäre, 
ist in Österreich noch zu ungeklärt, als daß sich ein deutsches Gericht 
darauf stützen sollte). Sowohl bei Anwendung des Art. 17 Abs. 1 
EGBGB als auch bei unselbständiger Anknüpfung der Vorfrage müßte 
man zum österreichischen Scheidungsrecht kommen — und hätte sich 
damit alle Folgeerwägungen ersparen können. Die folgenden Erörterun-
gen betreffen deshalb nur eine hypothetische Problemlage. 
4 Zum Verhältnis Vorfrage/Substitution Schmidt, Scandinavian Studies of 
Law 1968, 113 ff.; vgl. auch Ferid GRUR Int. 1973, 472 f.; Schröder, Die 
Anpassung von Kollisions- und Sachnormen (1961) S. 84 ff. will auch 
schon diesen Denkvorgang als ,,Anpassung" bezeichnen. Das ist der 
Klarheit aber nicht förderlich. 
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ist vorrangig vor einer etwaigen Anpassung5. Sie führt 
zwanglos zu Überlegungen, wie die Austauschbarkeit der 
Systeme erleichtert werden könnte, etwa durch Schuldfest-
stellung in den Gründen der deutschen Gerichtsentschei-
dung6. 
Aber auch, wenn man wegen Fehlens einer „Verschul-
densscheidung4' in der Bundesrepublik Normenmangel und 
damit die Notwendigkeit einer Anpassung annimmt — letzt-
lich entscheidend sind für beide Fragestellungen die folgen-
den Erwägungen. 
3. Das österreichische Scheidungsrecht ist zweispurig, 
Verschuldens- und Zerrüttungsscheidung stehen nebenein-
ander. Dennoch ordnet § 759 Abs. 2 ABGB den Verlust des 
Ehegattenerbrechts nur dann an, wenn die Scheidungsklage 
des Erblassers auf VerschuldenstatbesXände gestützt war. 
Bei einer Zerrüttungsklage oder einvernehmlichem Schei-
dungsbegehren ist § 759 Abs. 2 ABGB unanwendbar, d. h. 
die erbrechtliche Stellung des überlebenden, beklagten Ehe-
gatten bleibt unberührt7. Daraus folgt: Zwischen § 759 
Abs. 2 ABGB und § 1933 BGB besteht eine deutliche 
Wertungsdifferenz8. Ohne festgestellte Scheidungsschuld 
will das österreichische Recht die Rechtsstellung des über-
lebenden Ehegatten nicht antasten. 
Bei einer auf Substitution gerichteten Fragestellung muß 
deshalb die generelle Gleichwertigkeit von § 1933 BGB 9 ver-
neint werden. 
Bei der Anpassungsfrage10 sind ebenfalls schematische 
Gleichsetzungen zu vermeiden. Anpassung ist Rechtsschöp-
fung11, der Richter muß seine Entscheidung als rational und 
sachgerecht verantworten. Unreflektiertes „Heimwärts-
streben'1 ist unsachlich, es kann nur letzter Ausweg sein12. 
Vorrangig sind die Maximen, das fremde Recht anzuwen-
den, ,,so gut es geht"13, und die sachlichen Abweichungen 
so gering wie möglich zu halten14. Treffen Rechtsordnungen 
nicht gleichberechtigt bezüglich einer Hauptfrage (z. B. 
Güter-/Erbrecht bei der Rechtsstellung des überlebenden 
Ehegatten), sondern im Verhältnis Hauptfrage/Vorfrage auf-
einander, so dürfte als Regel die Anpassung des zweiten 
Rechts an das erstere angebracht sein. Oder will man immer 
dann, wenn Scheidungsfolgen Hauptfrage eines Prozesses 
sind und als solche — bei deutschem Scheidungsstatut — 
ausländischem Recht unterstehen, die schuldorientierten 
Regelungen dieses Rechts pauschal durch die entsprechen-
den Bestimmungen deutschen Rechts ersetzen15? Sachge-
recht wäre demnach eher die „Anreicherung" deutschen 
Scheidungsrechts durch eine Schuldprüfung oder eine Er-
weiterung des österreichischen Erbstatuts um die verschul-
densbezogenen Scheidungsbestimmungen dieses Rechts16. 
4. Allerdings gebieten die Besonderheiten des öster-
reichischen Rechts einen letzten Vorbehalt. Durch Wahl 
des Klagegrundes kann der (spätere) Erblasser über den 
Eintritt des Erbausschlusses nach § 759 Abs. 2 ABGB dis-
ponieren17. Stand ihm die Möglichkeit einer auf Verschul-
den gestützten Klage offen (und sei es durch eine Klage in 
Österreich statt vor einem deutschen Gericht18), hat er sich 
aber dennoch nur auf Ehezerrüttung berufen, oder hat er 
nicht wenigstens Schuldfeststellung in den Gründen bean-
tragt, dann führt die Auslegung des österreichischen Rechts 
zum Ergebnis, daß die erbrechtliche Stellung des über-
lebenden Ehegatten unberührt bleibt. Der kollisionsrecht-
lich anwendbare § 759 Abs. 2 ABGB greift tatbestandlich 
nicht ein, § 1933 BGB jedoch ist kollisionsrechtlich weder 
direkt noch dem Grundgedanken nach berufen. 
17 Oben 3. und Klang/Gschnitzer/Weiß a a O . S. 790 
18 Vgl. aber oben Fn. 3: Auch ein deutsches Gericht hätte hier österreichi-
sches Scheidungsrecht anwenden müssen. 
5 Zur Vorrangigkeit von Auslegung und Lückenfüllung Kropholler, Fest-
schrift Ferid( 1979) 281; SchröderzzO. S. 80 ff. 
6 Vgl. Jayme, NJW 1977, 1378, 1382. Hier treffen sich Substitution und 
Anpassung in einem gemeinsamen Grenzgebiet. 
7 Klang/Gschnitzer/Weiß, Kommentar zum ABGB, 2. Aufl. 1952, 3. Bd., 
S. 790 f. 
8 Auch die Neufassung des § 1933 BGB bedeutete keine nur technische 
Anpassung an das Zerrüttungssystem, sondern eine sachliche Wertungs-
verschiebung zulasten des überlebenden Ehegatten. 
9 Vgl. Firsching aaO., S. 89: „Ehezerrüttung und Schulderklärung steht 
hier als allgemeiner Scheidungsgrund gleich44. 
10 Gleich, ob man kollisionsrechtlich oder materiellrechtlich abhilft, zutr. 
Firsching aaO. 
11 Kropholler aaO. S. 279, 283; Steindorff, Sachnormen im IPR (1958) S. 18 
(Fn. 1), 26 ff. 
12 Vgl. N e u h a u s , Grundbegriffe des IPR, 2. Aufl. 1976, S. 46: „im Zweifel4' 
13 Neuhausa&O. S. 389; vgl. K r o p h o l l e n & O . S. 287 
14 K r o p h o l l e r a a O . S. 283 
15 In obiter dicta weisen auf die Wichtigkeit der Schuldfeststellung für die 
Scheidungsfolgen hin OLG Hamm 3. 2. 1978, FamRZ 1978, 511, 513; 
OLG Frankfurt/M. 28. 5. 1979, FamRZ 1979, 587, 588; in der Tendenz 
wie hier Jayme (Fn. 6) 
16 Letzterer Weg ist methodisch sauberer und abgesicherter als die oben 
unter 1. erörterte Losungsmöglichkeit. 
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